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Saint-Joseph – Rivière des Remparts,
Piton Colignet
Prospection inventaire (2014)
Marine Ferrandis, Patrick Pégoud, Lauren Ransan, Marine Hervé et Fridelin
Mouniama
1 Le  piton  Colignet  se  situe  sur  le  rempart  sud  de  la  Rivière  des  Remparts,  sur  la
commune  de  Saint-Joseph  (un  rempart  désigne  à  La Réunion  une  haute  falaise
subverticale).  En 1739,  le commandant François Caron et son régiment de chasseurs
font le récit de l’attaque d’un village de marrons dans ce secteur (ADR/Co982-1739). Sur
la base de ces sources, et sur proposition de Patrick Pégoud, agent forestier, il s’agissait
dans un premier temps de reconnaître les lieux afin de détecter d’éventuelles traces
d’occupation  humaine,  afin  de  pouvoir  dans  un  second  temps  programmer  des
opérations de vérification. Dans le cadre du partenariat entre la Dac-OI, le PNR, l’ONF,
l’association archéologies et Nawar Production, une prospection a été mise en place
pour explorer ce secteur sous la responsabilité de Marine Ferrandis.
2 L’opération a été réalisée en novembre 2014 sur le Piton Colignet. Cette prospection
pédestre s’est déroulée sur trois jours, sur le rein du piton et ses plateaux, ainsi que les
zones d’accès potentielles au rein. La prospection a été organisée en totale autonomie, à
partir d’un camp de base installé près de la rivière. L’environnement difficile a réclamé
une réelle  adaptation de la  part  de l’équipe,  l’ascension requérant l’utilisation d’un
matériel et la maîtrise des techniques d’escalade.
3 Le couvert végétal limitait beaucoup le champ d’observation et la détection d’éventuels
vestiges. Il n’a pas été retrouvé de traces de marronnage. Si une occupation a existé sur
ce  site,  et  si  des  témoins  en  sont  conservés,  leur  caractère  discret  ne  forme
probablement  pas  d’anomalie  significative  dans  le  paysage  et  rend  difficile  leur
repérage visuel. En revanche, d’autres traces d’occupation ont été observées sur l’un
des plateaux du piton Colignet ainsi que sur les abords du Bras de Caron. La plupart
peuvent être attribuées au peuplement créole des Hauts par les « Petits-Blancs ». Le
long d’un des cours d’eau, un aménagement sommaire en pierre sèche sous un gros
rocher  non  loin  d’un  pamplemoussier,  évoque  un  abri  temporaire  utilisé  par  un
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individu isolé venu cultiver, pêcher ou récolter. Sur la montée du piton Colignet, des
plaques métalliques tirées de conserves ont servi à consolider les marches. Ce sentier a
peut-être  été  emprunté  par  les  habitants  de  l’ancien  village  de  Roche-Plate,
relativement proche, pour venir récupérer du bois, comme en témoigneraient sur l’un
des plateaux du piton des souches à rejet résultant d’une taille ancienne des arbres.
Non loin, au bout d’une ravine, on retrouve enfin du « chouchou » (christophine) en
abondance.
4 Cette reconnaissance permet dans tous les cas de mesurer les conditions difficiles qu’a
pu rencontrer une installation humaine pérenne, et invite à poursuivre l’exploration de
la Rivière des Remparts.
 
Fig. 1 – Paysage de la Rivière des Remparts depuis le Piton Colignet
Cliché : M. Ferrandis (Dac-OI).
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